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北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北平 學古堂 鉛活字 七頁（両面印刷） 一冊
洋中
（封面記）諸葛亮招親/截江奪斗/著名藝員/校正










































































































































































































































































































































































図２ｂ（右） 同 第１頁 （早稲田大学図書館蔵、風陵文庫2271［f0400m0126]）
表紙のデザインと色が異なる。第１頁は、濱文庫本が句号（句点「。」）を用いるのに対して、風陵文庫
本は逗号（読点「，」）を用いる。また風陵文庫本は１行多い。風陵文庫本は「北京」とすることから、
1928年以前または1937年以降の刊行か。
